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会 閂 の 詰 鐙 tJo.3U1 
る いア ン キ ロ サ ウ ル ス 類あ る そ う こ う し ゃ面 扇 ん 哀 面 芥 歩 く 装 甲 車 、
へ い せ い ね ん な つ き ょ う り ゅ う る い り ゅ う る い あ し あ と は つ け ん平 成 12 年 の 夏 に 恐 竜 の ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 （ よ ろ い 竜 類 ） の 足 跡 が 発 見
こ く な い は つ ぜ ん こ く お お ほ う ど うさ れ ま し た 。 こ れ は 国 内 初 の 発 見 で 、 全 国 の ニ ュ ー ス に 大 き く 報 道 さ れ ま し
た。 あ し あ と か せ き じ つ ぶ つこ の 足 跡 化 石 の 実 物 が 、 が つ あ た ら て ん じ し つ みこ の 7 月 に オ ー プ ン す る 新 し い 展 示 室 で 見 ら
れ ま す 。 い っ た い ア ン キ ロ サ ウ ル ス 薮 と は ど ん な さ 忍 悔 う で し ょ う か ？
あ た ま が ん じ ょ う ほ ね頭 は 頑 丈 な 骨 で で き て いて あ し み じ か か ら だそ の 手 足 は 短 く 、 ず ん ぐ り と し た 体 つ き で
く び せ な か あ つ ほ ね い た か ら だ ま もて 、 首 か ら 背 中 に か け て は 厚 い 骨 の 板 で 体 を 守 っ て い ま す 。 ア ン キ ロ サ ウ
せ ひ く し よ く ぶ っ た か ん が背 の 低 い や わ ら か い 植 物 を 食 べ て い た と 考 えは か た ちル ス 類 は 歯 の 形 な ど か ら
あ る は や お そ に く し ょ く さ ょ う 9賣 ： う は しら れ て い ま す 。 歩 く 速 さ は と て も 遅 く 、 肉 食 恐 に お そ わ れ た と き は 走 っ
み ほ う ほ うて 逃 げ る こ と が で き ま せ ん で し た 。 そ の た め 体 を 頑 丈 に し て 身 を 守 る 方 法 を
あ る そ う こ う し ゃと っ た 恐 竜 で す 。 ま る で 歩 く 装 甲 車 の よ う で し た 。 ア ン キ ロ サ ウ ル ス 類 に は
お さ き な か ま尾 の 先 に こ ぶ 状 の 骨 の か た ま り （ ハ ン マ ー ） を も つ 仲 間 が い ま す 。 氏 闊 昔 と し
て 尾 の 先 の ハ ン マ ー を
さ ゆ う左 右 に ふ っ て 、 肉 食 恐 竜
た い こ うに 対 抗 し て い た と 考 え ら
れ て い ま す 。
足 跡 化 石 の 大 き さ か ら 、
ぜ ん ち ょ う す い て い全 長 は 3"'4m と 推 定 さ
れ て い ま す 。 足 跡 化 石 が
ち そ う発 見 さ れ た 地 層 を み る と 、
煮 煮 参 索 藩
恙 事 裟 瘍
ア ン キ ロ サ ウ ル ス （ 絵 ： 林 重 雄 氏 ）
か わ ひ ろ
そ の あ  た  り は  川 の ま わ り に 広 が
る ぬ か る み だ っ た と 考 え ら れ て
い ま す 。 展 示 さ れ る 実 物 の 足 跡 化
石 を 見 な が ら、 ア ン キ ロ サ ウ ル ス
あ る す が た そ う ぞ う類 が 歩 い た  姿  を 想 像  し て み て く
だ さ し i 。 ふ じ た ま さ と（ 藤 田 将 人 ）
ス 類 の 足 跡 化 石 （ 右 前 足 ）
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んで誓 一亨誓 鱈＼ 言 ： 三 ， 1
お 知 ら せ 平 成 19 年 7 月 頃 ま で 、 展 示 入 れ か え 等 の リ ニ ュ ー ア ル 工 事 の た め 、 休 館 し て い ま す 。 I  
・言 又 三 喜 ）
● 雪 国 の 植 物 地 理 学 2/17( 土） 13:30 ・5 ( 申 込 不 要 ） 楢 物 に 興 味 の あ る 万
世 界 最 古 の 石 2/18( 日 ） （ 申 込 不 要 ） ど な た で も ，  
＊ し ん き ろ う の は な し 3/( 土） (3/2 締 切 ） 中 学 生 以 上 各 回 20 人
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